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 Televisi saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan 
manusia. Banyak orang yang menghabiskan waktunya lebih lama di depan pesawat 
televisi dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk ngobrol dengan keluarga. 
Tv membujuk kita untuk mengonsumsi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Tv 
memperlihatkan bagaimana kehidupan orang lain dan memberikan ide tentang 
bagaimana kita ingin menjalani hidup ini (Morissan, 2008, p. 1). Seiring dengan itu, 
kebutuhan masyarakat terhadap informasi juga semakin bertambah (Ref. 1, p. 3). 
Video Editor berperan sebagai gatekeeper seperti yang dikemukakan oleh Nurudin 
(2007), gatekeeper bisa dilakukan oleh siapa saja di dalam posisi media massa 
dengan tugas utama seorang gatekeeper yaitu mengemas suatu informasi menjadi 
lebih sederhana dengan menambah atau bahkan mengurangi, sehingga perlunya 
ketelitian dalam memilih video yang nantinya ditayangkan di paket berita. Gambar - 
gambar yang sekiranya tidak layak ditampilkan dalam berita seperti logo / merek 
perusahaan, orang merokok, gambar tidak senonoh, korban kecelakaan atau bencana. 
Gambar - gambar tersebut lebih baik tidak ditayangkan dan diganti dengan gambar 
yang lebih layak atau disamarkan (blur). Penulis menjalalani praktek kerja magang 
pada divisi News Production di Metro Tv yang merupakan televisi berita pertama di 
Indonesia yang dimiliki oleh Surya Paloh dengan menjalankan tugas sebagai video 
editor pada program Berita Sepekan di stasiun televisi di daerah. Dengan durasi 30 
menit per 3 segmen, penulis sebelumnya harus mengedit setiap paket jadi yang sudah 
ditentukan oleh produser di dalam naskah. Selama menjalani kerja magang, penulis 
mendapatan ilmu tambahan baik dalam menggunakan Adobe Premiere maupun kerja 
sama di dalam suatu kelompok. 












Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah 
memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan magang. Penulis akan membahas laporan magang yang berjudul “Alur 
Kerja Video Editor Di PT Media Televisi Indonesia (Metro TV)”. Laporan 
magang ini berisi peran penulis sebagai Video Editor yang bertugas untuk 
membantu divisi TV Jaringan selama praktek kerja magang ini. 
 Pelaksanaan praktik kerja magang kurang lebih selama empat bulan di 
kantor PT Media Televisi Indonesia, Jl. Pilar Mas Raya Kav. A - D Kedoya, 
Kebon Jeruk, Jakarta 11520. Pekerjaan yang dilakukan oleh penulis yaitu 
menyunting gambar dan audio dengan mengikuti naskah yang sudah 
dipersiapkan oleh produser, membikin nya ke dalam segmen - segmen pada 
setiap daerah yang sudah ditentukan di dalam naskah tersebut. Diharapkan 
dengan adanya laporan magang ini, dapat menggambarkan peran seorang Editor 
di dalam perusahaan, khususnya pada tv jaringan.  
 Penulis ingin memberikan ucapan terima kasih karena dalam proses kerja 
magang dan penulisan laporan ini penulis mendapatkan dukungan dari pihak - 
pihak : 
1. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan motivasi serta 
bantuan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan paraktik kerja 
magang.  
2. PT Media Televisi Indonesia yang telah menerima penulis sebagai 
peserta magang. 
3. Raisa Zaelani selaku Head of video editor section. 
4. Ka butet dan Mas Yudi selaku produser TV Jaringan yang telah 
mengajarkan penulis untuk bisa professional dalam melakukan 
pekerjaan, bagaimana pun situasi dan kondisinya. 
5. Talita, Deni dan Adan selaku teman sesama magang yang telah 
membantu dan megajarkan penulis jika adanya kendala dalam 
melakukan peng-editan dengan menggunakan premiere. 
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6. Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si, selaku ketua program studi 
komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. 
7. Samiaji Bintang S.T., M.A. selaku pembimbing magang yang telah 
memberikan bimbingan dalam menyelesaikan laporan magang. 
8. Putrinda yang telah memberikan dukungan dan problem solve ketika 
penulis mengalami kendala saat mengerjakan laporan magang. 
9. Chasty dan Reza Saraswati yang telah membantu penulis dalam 
mengerjakan laporan magang. 
10. Teman - teman penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
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